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Népszínmű, dalokkal




Gergely, kovács) fljj 
Lajos, szabó )
Julcsa, gyámleánya -
Pista, kovács ) . ,
Jancsi, szabó) m8S0 
Gém esi, nótárius 
Róza, Gamilla társalkodónője 
Saint Geran —  -
Miska, elitéit közvitáz -
I. szakasz: Kalona-fo&dosás. II. szakasz: Siralomban. III. szakasz: 99Zrinyi**-hávébáz«
S z e m é l y  z e l s
— — Takács.




—  — Együd.
— —  Horváihné,
— — Tóth Soma.
— — Nagy.
— — Mustó.
— — Boránd Hermin.
— — Bariba.
— — Marosi.
Az első felvonás történik Szent-Miklóson





















Vendégek. Korhelyek. Vasvillások. Rendőrök. Nép.
a második Milanóban, a harmadik Pesten.
A harmadik felvonásban:
G rt se t t e -p o lh a
Lejttk: Bagyola Emma és Visobtal Eszti.
MelyáraU tAlsó és közép páholy 4frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 0 O  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Holnap hétfőn b é r l e t f o l y a m b a n  először  adatik: l  euies és p o l g á r .  Uj franczia vígjáték 4 felvonásban. 
Irta Ángier. Fordította Feleki Miklós.
Debrecien 1 8 7 4 . Nyomatott i  váró* könyvnyomdáiban. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám. Ms Szín 1874
IV. bérlet Vasárnap, január 4-kén 1874. 18. SZáfll.
Szökött katona.
Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. Irta: Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József. (Rendező: Együd.)
SZÍNHÁZ.
